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Виходячи з цього, зробимо опис базових функцій особистості 
студента.  
Сенсоріка (S), інтуїція (N), логіка (T) і етика (F) з кібернетич-
них позицій є складовими одного ланцюга 
 
Вхід Вихід 
  S   N   T   F   
 ________________  
Обернений зв’язок 
 
Предметна інформація, яка отримається через п’ять органів 
чуття (S), надходить до пам’яті. Там вона доповнюється спогада-
ми, фрагментами, маніпулюється, сортується. 
Інформація, що пройшла блоки S та N, підлягає логічному ана-
лізу (T), відомості закріпляються і перевіряються на прикладах. 
Підхід (F) є свого роду фільтром перевірки повноти знань у 
спілкуванні з викладачем та оточенням. У випадку неоптималь-
них властивостей складових (N) та (T), знання поповнюються. 
Поєднання окремих складових S, N, T та F для кожного студен-
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СОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
 
1. Якщо перефразувати відому думку М. Фрідмана про сут-
ність методологічного принципу, відмітимо, що істинність теорії 
визначається як якістю вихідних теоретичних посилок так і її 
здатністю прогнозувати майбутнє. 
 
2. Пояснююча теорія в сучасних умовах будується на плюра-
лізмі підходів до явищ, процесів, фактів. Це може досягатися 
двояким чином, зокрема, за рахунок синтезу класичної економіч-
ної теорії та інституціоналізму. Дотепер, на жаль, ці напрямки 
розвиваються незалежно один від одного. 
 
3. В силу об’єктивних причин (нездатність економічної теорії, 
зокрема ринкової; пояснити деякі сучасні проблеми виникнення 
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передумов, які викликають швидкий розвиток «дрімавших» при-
родних соціальних мотивів, що «прагнуть стати поруч, вбудува-
тися» в ринкові відносини (корисність у вигляді максимізації 
грошового доходу, конкуренції тощо), виникає потреба в допов-
ненні ринкових критеріїв економічної поведінки людей нееконо-
мічними. 
 
4. Соціальна парадигма будується не тільки на визнанні ринку 
як різноманітності індивідуальних суб’єктів з їх винятково егоїс-
тичними інтересами, але і на розгляді їх як членів соціальних 
груп і суспільства в цілому. При такому підході, суб’єкт на кож-
ному рівні виступає в новій «якості», оскільки мотивується дале-
ко не однаковими мотивами і цілями. 
 
5. Соціалізація суб’єктів ринкової економіки передбачає ди-
ференціацію їх потреб: індивідуальні потреби; потреби суб’єктів, 
як членів різних соціальних груп та потреби суб’єктів, як членів 
суспільства. Якщо виходити з того, що усвідомлена потреба ви-
ступає як інтерес і т. д., то очевидною є логіка становлення нової 
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ІННОВАЦІЙНІ ЯКОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Розвиток інноваційних якостей творчої особистості забезпечує 
умови реалізації принципу індивідуального підходу в освіті, доз-
воляє вдосконалювати навчальний процес відповідно до вимог 
сучасності. 
Базуючись на високій професійній компетентності викладачів і 
толерантній комунікації зі студентами потрібно створювати спри-
ятливий для саморозвитку та самовдосконалення мікроклімат в 
університеті. Лише самостійна, творча (у тому числі науково-
дослідницька, пошукова) суспільнозначуща діяльність студентів 
переводить її у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної 
поведінки особистості, а отже, веде до успіху. Тому основним кри-
терієм особистісного розвитку студентів є саме інтелектуально-
творча практична діяльність, що формує інноваційні якості. 
